






Jawab LIMA daripada ENAM soalan.







Bincangkan cara tindakan racun
( a ) Fropoxur (Baygon )
(b ) 'r4ethyoxychlor
( c ) temephos (Abate )




.residu racun-perosak? Bincangkan eara akumulasi
dan magnifikasi biologi residu ini dalam sistem biologi
(20 markah)
Seorang petani menghadapi suatu masalah serangga
perosak yang serius di ladangnya. Apakah faktor-
faktor yang harus dipertimbangkan sebelum petani itu









(b ) Huraikan j enis-j enis perumusan
ut ama . Ber i kan kandung an ut ama
perumusan tersebut ?
( 10 nnarkah )
TACUn perosak
untuk set iap




(BEr 352 / 3)
(a) Kelaskan racun rumpai berdasarkan cara tindakannya.
( 1O rnarkah )
(b) Berdasarkan'cara tindakanny", kelaskan jenis
utama racun tikus (rodentisid) yang digunakan di
Idalaysia.
( 10 markah )





( c ) Bromadiolone
(d) I{arfarin
( e ) Benomyl
-ooo00oo -
(2O markah )
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